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ขอมูลลักษณะการใหน้ํ านมของโคนมลูกผสมโฮลสไตน-ฟรีเชียนจากฟารมโคนมของ
เกษตรกรที่อยูภายใตการดูแลของสหกรณโคนมมวกเหล็กจ ํานวน 40 ฟารม และฟารมขององคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2543-2544 จํ านวน 857 ตัวรวม 6,245 บันทึก
ทํ าการศึกษาและเปรียบเทียบการประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมดวย single-trait lactation
model (STLM), multiple-trait lactation model (MTLM) และ random regression test day model
(RRTDM) โดยวิธ ี restricted maximum likelihood (REML) ดวยขอมูล 2 ชุดคือขอมูลชุดที ่ 1 มี
เฉพาะขอมูลของแมโคที่ใหนมครั้งแรก และขอมูลชุดที ่ 2 เปนขอมูลของแมโคท้ังหมดท่ีทํ าการเก็บ
บันทึกขอมูล
อัตราพันธุกรรมของปริมาณน้ํ านม ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณแลคโตส
ปริมาณของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นตไขมัน เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตแลคโตส และ
เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมันในขอมูลทั้ง 2 ชุดที่ไดจากทั้ง 3 model มีคาอยูระหวาง 0.30-0.43,
0.22-0.60, 0.28-0.61, 0.16-0.67, 0.20-0.61, 0.22-0.40, 0.31-0.58, 0.12-0.46 และ 0.32-0.68 ตาม
ลํ าดับ ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคาอัตราพันธุกรรมท่ีประมาณไดจาก RRTDM ในทุก
ลักษณะที่ศึกษามีคาตํ่ ากวา STLM และ MTLM
genetic and phenotypic correlation ระหวางลักษณะปริมาณนํ ้านม ปริมาณไขมัน ปริมาณ
โปรตีน ปริมาณแลคโตส ปริมาณของแข็งไมรวมไขมันมีคาเปนบวกอยูระหวาง 0.57-0.98 genetic
and phenotypic correlation ของลักษณะปริมาณนํ ้านม กับลักษณะเปอรเซ็นตไขมัน เปอรเซ็นต
โปรตีน เปอรเซ็นตแลคโตส และเปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมันมีคาเปนลบอยูระหวาง –0.53 ถึง
-0.007 genetic and phenotypic correlation ระหวางลักษณะเปอรเซ็นตไขมัน เปอรเซ็นตโปรตีน
เปอรเซ็นตแลคโตส และเปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมันมีคาเปนบวกอยูระหวาง 0.01-0.84 การคัด
เลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะปริมาณน้ํ านมใหเพิ่มสูงขึ้นจะมีผลกระทบตอลักษณะเปอรเซ็นตองค
ประกอบน้ํ านมมีผลท ําใหเปอรเซ็นตองคประกอบน้ํ านมลดลง
ขจากการใช RRTDM ประเมินพันธุกรรมของโคไดผลลัพธเปน model ที่ทํ าใหทราบการ
เปลี่ยนแปลงของคุณคาการผสมพันธุตลอดระยะการใหนม และไดกราฟคุณคาการผสมพันธุของโค
แตละตัวที่แตกตางกัน ท ําใหทราบความคงทนของการใหนม และจุดสูงสุดของการใหนมซึ่งชวย
เพิ่มขอมูลในการคัดเลือก จากความสัมพันธของล ําดับสัตวที่ไดจากการประมาณคาคุณคาการผสม
พันธุระหวางการใช STLM, MTLM และ RRTDM ในขอมูลทั้ง 2 ชุดและทั้งของพอพันธุและแม
พันธุมีคาอยูในชวง 0.51-0.91 แสดงใหเห็นวาการใช RRTDM ในการประเมินคุณคาการผสมพันธุ
สัตวใหผลของการจัดล ําดับสัตวคลายคลึงกับการใช STLM และ MTLM ซึ่งเปน model ที่ใชในการ
ประเมินพนัธุกรรมโคนมในปจจุบัน ดังน้ันจากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา RRTDM สามารถใช
ในการประมาณคาอัตราพันธุกรรมและการประเมินคุณคาการผสมพันธุแทนที ่STLM และMTLM
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